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Resumen
Las principales necesidades de aprendizaje del ingeniero industrial se 
relacionan con áreas de planificación y control de la producción, y su 
enseñanza, al igual que muchos de los conocimientos que el estudiante 
apropia en la actualidad, debe estar acorde con el uso de las nuevas 
tecnologías. Por tal razón, se propuso el montaje y puesta en marcha de 
un escenario de aprendizaje que permitiera el contacto del estudiante 
con situaciones problémicas que podrían suceder en una planta de 
producción, así como también brindarle las herramientas para saber 
cómo actuar frente a ellas. 
La investigación se denominó “Implementación del software Won-
derware® para la simulación de procesos industriales”, y se desarrolló 
en el 2006 en el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Cooperativa de Colombia, sede Pasto. Esta se encaminó a la adaptación 
del software Wonderware® en la práctica académica por medio de la 
construcción de equipos comunes en la industria colombiana y la co-
nexión de estos a la aplicación informática, la cual administra las señales 
simuladas, imitando escenarios reales de trabajo cotidiano en la industria. 
Palabras clave: aprendizaje significativo, simulación de procesos, 
software Wonderware®, tecnología.
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Abstract
The main learning needs of an Industrial Engineer are related to planning 
and production control; teaching on these areas, as well as in many of 
the main areas of knowledge learnt by students, must be consistent 
with the use of new technologies. For this reason, the construction 
and implementation of a learning scenario was proposed to make the 
students face typical problems that may arise in a production plant, 
and furnish him with the tools to face them. The research was named 
“Implementation of the Wonderware® Software for the Simulation of 
Industrial Processes” and it was executed in 2006 by the Industrial En-
gineering Program of the Universidad Cooperativa de Colombia, Pasto. 
This research undertook the adaptation of the Wonderware® software 
in academic practice by means of the construction and implementation 
of common equipment from Colombian industry and of its connection 
to the software that manages the simulated signs, thus imitating real 
everyday scenarios from the industry.
Keywords: meaningful learning, process simulation, Wonderware® 
software, technology.
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ser	 efímero	 y	 por	 no	 relacionarse	 con	 conceptos	 que	
previamente	el	estudiante	ha	construido	[1].
Igualmente,	gracias	al	contacto	que	el	programa	de	




los	 procesos	 de	 enseñanza-aprendizaje	 llevados	 a	 cabo	









































problémica	que	pueda	presentársele.	Por	 lo	 tanto,	 los	
laboratorios	 en	 los	 procesos	 de	 enseñanza-aprendizaje	







dizaje,	 las	 iniciativas	orientadas	para	este	fin	 incluyen,	
desde	 la	 utilización	 de	 plataformas	 virtuales,	 hasta	 la	
instalación	de	laboratorios	y	software	especializado.	Sin	
embargo,	a	pesar	de	las	ventajas	que	muestra	la	tecno-




































estudiante	 en	 este	 sentido,	 la	 Facultad	 de	 Ingeniería	
Industrial	de	la	Universidad	Cooperativa	de	Colombia,	
sede	Pasto,	decidió	adelantar	una	investigación	en	la	cual	
se	 realice	 la implementación del software en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje de los espacios académicos que 
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to	que	 consiste	 en	un	 evaporador	que	 funciona	para	
intercambiar	el	aire	caliente	a	frío,	un	compresor,	un	
condensador	y	las	válvulas	de	expansión	termostática.	
Se	 trata	 de	 un	 sistema	 basado	 en	 características	 ter-
modinámicas	de	ciertos	elementos,	que	se	evaporan	a	




Figura 1. Sistema de refrigeración
Fuente: los autores
Por	último,	se	utilizaron	componentes	de	refrigeración	
estándar	que	 son	 visibles	 y	 colocados	de	 forma	 lógica	










se	 le	dio	 la	 forma,	y	 también	se	 incluyeron	materiales	
aislantes	en	las	puertas,	como	poliestireno	ecológico.
Figura 2. Cuarto frío
Fuente: los autores
Tratamiento de aguas industriales
El	proceso	utilizado	para	la	simulación,	por	medio	del	
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Figura 4. Sistema de tratamiento de aguas industriales
Fuente: los autores
Generación y distribución de vapor



































Figura 5. Sistema de generación de vapor
Fuente: los autores
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Sistemas de transporte
Los	 sistemas	de	 transporte	 de	materiales	mayormente	
utilizados	en	la	industria	son	el	de	elevador	de	cangilones	
y	el	de	tornillo	sinfín,	por	lo	tanto,	se	tomó	la	decisión	
de	orientar	 el	diseño	y	 la	 construcción	del	 sistema	de	
transporte	 articulando	 estos	 dos	modelos.	Debido	 a	
que	el	elevador	de	cangilones	y	tornillo	sinfín	tiene	un	
propósito	 didáctico	 en	 la	metodología	 de	 simulación	
de	procesos	industriales	en	un	contexto	académico,	fue	
pertinente	elaborar	un	manual	de	funciones	que	brindara	
la	 información	necesaria	para	un	uso	 adecuado	de	 las	
máquinas	(ver	figura	6).
Dado	que	el	elevador	de	cangilones	y	tornillo	sinfín	
fueron	 construidos	 con	 un	 propósito	 educativo	 para	




Figura 6. Sistema de transporte
Fuente: los autores




para	 la	adquisición	del	uso	de	 la	 licencia	como	herra-
mienta	pedagógica,	ante	la	firma	representante	Colcein.	
Adicionalmente	a	esto,	 se	contrató	una	capacitación	e	
instalación	de	 este	 en	 las	 instalaciones	de	 la	Universi-
dad	Cooperativa	de	Colombia,	sede	Pasto,	proceso	que	
es	 reforzado	por	 la	 intervención	de	un	 estudiante	 del	











La	 implementación	 del	 software	Wonderware®	 como	
herramienta	 pedagógica	 en	 el	 programa	de	 Ingeniería	
Industrial	 de	 la	Universidad	Cooperativa	 de	Colom-
bia,	sede	Pasto,	se	caracterizó	por	tener	cierto	nivel	de	
complejidad	 dados	 los	 distintos	módulos	 de	 procesos	
trabajados,	todos	ellos	de	gran	importancia	en	cualquier	
































































Colombia;	 esto	 lo	 hace	 aún	más	 significativo,	 ya	 que	












interacción	 directa	 con	 el	módulo	 de	Generación y 







Los	 estudiantes	de	 Ingeniería	 Industrial	 tendrán	 la	
oportunidad	de	 tener	 unas	 prácticas	 dirigidas,	 en	 las	
cuales	el	profesor	siempre	estará	presente,	resolviendo	las	
dudas	que	se	vayan	presentando	a	lo	largo	de	las	prácticas.
El	módulo	de	Sistemas de transporte aportará	 en	 la	
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